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人は万物の霊なるか 中川友次郎〔１２～１８頁〕 點論 深町錬太郎〔１８～２２頁〕
雑録
動植物学書案内 教授岡村金太郎〔２２～２７頁〕 通常会員諸君に告く 呶々生〔２７～３０頁〕
文苑
三善清行論 教授函峯村上珍休〔３０～３１頁〕 高野まうて 助教授須藤求馬〔３２～３９頁〕
亡き父をおもひ出でて がげろふ〔３９～４１頁〕 漫筆 愚哉生〔４２～４３頁〕 詩歌十数首〔４４～４６
頁〕
雑報
校長の更迭〔４７頁〕 送別会〔４７頁〕 中川校長の出発〔４７～４８頁〕 紀元節拝賀式〔４８頁〕 校長









「ころんぶす」の米国発見 教授浦井鍠一郎〔１～９頁〕 経済管見 小倉正恒〔９～１２頁〕
志論 堀内秀太郎〔１２～１５頁〕
雑録
能登めぐり 漁翁〔１６～２４頁〕 何をか万国史と謂ふ又之を学ぶの目的如何 訳半田寅之助〔２４
～２７頁〕
文苑
長崎公園記 教授函峯村上珍休〔２７～２８頁〕 擬與阿倍仲麻呂書 愚哉生〔２９～３０頁〕
高野まうで 助教授須藤求馬〔３０～３７頁〕 河内鉱山に遊びて 稜南生〔３７～４１頁〕




春期休暇〔５２頁〕 花候〔５２頁〕 記念日と種樹日〔５２～５４頁〕 剣術部野試合〔５４頁〕 木津観桃
花〔５４頁〕 発火演習〔５４頁〕 定期委員会〔５５頁〕 臨時委員会〔５５頁〕 総会議案提出者の注意
〔５５頁〕 定期総会〔５５～５７頁〕 蓮湖舟游〔５７頁〕 辞職帰郷〔５７頁〕 参観〔５８頁〕 理学会〔５８
頁〕 君登鞍岳我蓮湖〔５８頁〕 各部新撰委員〔５８～５９頁〕 謝し且望む〔５９頁〕 運動部各部日割














祭旧水戸藩士文 函峯村上珍休〔２７～２８頁〕 文話 孤鴻〔２８～








学年試験〔４０頁〕 卒業証書授与式〔４１～４６頁〕 大学入学生の志望学科〔４６頁〕 ヒントン氏の
渡米氏〔４６～５０頁〕 卒業生諸君送別会〔５０頁〕 大学卒業生〔５０～５１頁〕 砲兵演習参観〔５１頁〕
会長の饗宴〔５１頁〕 校長上京〔５１頁〕 休業間開会の諸小会〔５１頁〕 遠行〔５１頁〕 新学年始る
〔５２頁〕 始業式〔５２頁〕 前田侯爵〔５２頁〕 新入学生〔５２～５３頁〕 新入会員を迎ふ〔５３頁〕 職
員任命〔５４頁〕 補充科の廃止〔５４頁〕 落成式〔５４頁〕 学芸部運動部各小会開会日〔５４頁〕 寄
宿舎〔５４頁〕 特待生〔５４頁〕 鳴應会の解散〔５４～５５頁〕 鳴應会員と本会客員〔５５頁〕 鳴應会
員諸君に望む〔５５頁〕 寄附金並に寄附雑誌〔５５頁〕 矯風会〔５５頁〕 臨時委員会〔５５頁〕 臨時
総会及茶話会〔５５～５６頁〕 重野文学博士の講演〔５６～５７頁〕 松根遠行〔５７頁〕 本誌題字〔５７









八百松楼讌集画巻引 村上函峯〔２５頁〕 游立山温泉記 呉陰生〔２６～２７頁〕 詩十数首 中尾熱
童、秀巖、閑齊、三笑生〔２７～２８頁〕 宿舎の夢 在法科大学不生不死生〔２８～３０頁〕 立山紀行
秀巖〔３１～３４頁〕 山中八景 一清庵吐虹〔３５～３８頁〕
雑報
新築落成式〔１～１５頁〕 無声堂の開場式〔１５頁〕 天長節拝賀式〔１５頁〕 本校縦覧〔１５頁〕 運
動会延期〔１５～１６頁〕 運動会記事〔１６～２０頁〕 秋風老矣〔２０頁〕 実弾射的演習〔２０頁〕 法文
会〔２０頁〕 理学会〔２０頁〕 ベースボール大会〔２０～２１頁〕 委員会〔２１頁〕 矯風会〔２１頁〕
横山正誠君逝矣〔２１頁〕 紀念書冊〔２１頁〕 那谷行〔２１～２２頁〕 法文会〔２２頁〕 委員変更〔２２
頁〕 新任教授と助手〔２２頁〕 行軍〔２２頁〕 医学部卒業証書授与式〔２２頁〕 寄附雑誌〔２２頁〕











能登めくり 漁翁〔１６～２２頁〕 何をか万国史といふ且之を学ふ目的如何 訳半田寅之助〔２３～
２６頁〕
文苑





学芸部小会〔４０頁〕 体操科副科〔４０頁〕 学期試業〔４０頁〕 茶話会〔４０頁〕 迎新〔４０頁〕 年
賀式〔４０頁〕 討論会〔４０～４１頁〕 武術稽古初〔４１～４２頁〕 新年会〔４２頁〕 体操科副科日割〔４２




小倉正恒〔１６～２０頁〕 論文 大味久五郎〔２０～２３頁〕 豐秋津洲
日置蓬心〔２３～２８頁〕
文苑
送日下君還東京序 函峯村上珍休〔２８～２９頁〕 菅公画像賛 村
上珍休 詩歌十数首〔３０～３２頁〕 亡友湯川義一君を想ふ 孤鴻





大婚二十五年御祝典〔５６～５７頁〕 法文会〔５７～５８頁〕 理学会〔５８頁〕 紀元節〔５８頁〕 演説会
〔５８～５９頁〕 湯川辻二君逝去〔５９～６０頁〕 武者修行来校〔６０頁〕 画学会〔６０～６１頁〕 花輪教
授の来任〔６１頁〕 ベースボール大会〔６１頁〕 文学会〔６１頁〕 遠行と舟遊〔６１頁〕 狩野教授の
辞職〔６１～６２頁〕 学友の罹災〔６２頁〕 第二学期了る〔６２頁〕 臥龍山の山遊〔６２頁〕 春季休暇
〔６２頁〕 神武天皇祭日〔６２～６３頁〕 花候〔６３頁〕 野田教授〔６３頁〕 工科生の測量〔６３頁〕 第
三学期始まる〔６３頁〕 狩野教授送別会〔６３頁〕 任命三件〔６３頁〕 行軍の掲示〔６３頁〕「ロン
テニース」〔６３～６４頁〕 時習寮の転室〔６４頁〕 時習寮蔬菜園〔６４頁〕 木津桃花〔６４頁〕「ベー
スボールマツチ」〔６４頁〕 学校創立紀念日と種樹日〔６４～６６頁〕 弓術部遠的〔６６頁〕 剣道部野
試合〔６６～６７頁〕 校長の巡回と上京〔６７～６８頁〕 軍隊編成〔６８頁〕 修学旅行発程〔６８～６９頁〕
教授の陞叙〔６９頁〕 元教授の出発〔６９頁〕 鳴應部紀事〔６９頁〕 寄贈雑誌〔６９頁〕
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